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Vad är en bra teater audition? 
Katerina Pavlou  
Självständigt arbete (examensarbete) inom Konstnärligt kandidatprogram i skådespelare.  
Termin HT19  
Självständigt arbete (examensarbete), 15 högskolepoäng 
Konstnärligt kandidatprogram i Kandidat skådespeleri, 180 högskole poäng  
Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet 
Termin HT19  
Författare: Katerina Pavlou  
Vad är en bra teater audition?  
What is a good audition?  
Handledare: Mia Höglund Melin  
Examinator: Anne Södergren  
Sammanfattning  
Jag valde att undersöka vad som leder till jobb för skådespelare vid en teater audition.  
Teater audition, är rätt ovanliga i Sverige, men dem har uppstått och vad kan vi lära oss från dessa? 
Jag har valt att utgå från en showcase som ägde rum i Stockholm under september månad 2019. En 
showcase för nyutexaminerade elever från alla dem 4 teaterutbildningarna. Jag har undersökt vad som 
är bra skådespeleri vid en teater audition för att öka mina möjligheter att få jobb i framtiden.  Jag har 
tagit hjälp av 3 före detta elever som har studerat på Göteborgs universitet och vid Luleå Tekniska 
universitet. Samt några rollsättare under 2019.  
Nyckelord: teater, audition, rollsättare, scenskolan, Cia Eriksson,  
Isak Nordström, Vilgot Paulsen, Benoit Malmberg,  
Patrik Franke, Maria Weisby, 
Intervjuer, under vintern 2019                                                                                                                
Cia Eriksson, tidigare student på Skådespelarprogrammet, på Göteborgs universitet.  
Benoit Malmberg, rollsättare på Dramaten, i Stockholm.  
Isak Nordström, tidigare student på Skådespelarprogrammet, på Luleå Tekniska universitet.          
Maria Weisby, konstnärlig chef på Scenkost smörland                                                                       
Vilgot Paulsen, tidigare student på Skådespelarprogrammet, på Luleå Tekniska universitet.  
Patrik Franke dramaturg på Smålands Musik & Teater  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